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2．統計的計算環境
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                生体のリズムについて








                 ツ（ゴ）＝T（5）十s（タ）十∫（ク）
但し，T（ク）＝トレンド，∫（ゴ）：周期成分，∫（ゴ）：ホワイト・ノイズ～M（O，σ2）．
 事前分布は次の様に定義される．
        π（θl a）㏄exP｛一（a2／2σ2）・（α9（T）十んユ（∫）十β乃。（∫）十γ乃。（∫））｝，
但し，
